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。
杉原誠四郎
すぎはらせいしろう
昭和42年東京大学大学院教
育学研究科修士課程修了。城西
大学教授、武蔵野大学教授、帝
京平成大学教授歴任。現在、「新
しい歴史教科書をつくる会」会
長。著作 『新教育基本法の意義
と本質』、『外務省の罪を問う』
など。
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